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一 ? 舍弃水利 ,怎能洞察富强昌盛的奥秘 ? 离




























































































































如 ,弃土何以距渠道甚远 ,且有镇压层理等等 ,
从而最终提出自己的新观点 ,即郑国渠的引水
方式是筑导流堰壅水入渠 ,所谓的土坝实际是










的第一手资料”, (第 14 页) 这即是学术大师王
国维、陈寅恪所倡导的“实物”与“遗文”互相释








































者进一步探究”。(第 255 页)再如 ,依唐代泾渠
引水技术的发展水平应该有水则产生 ,但由于
没有直接证据 ,作者说“具体细节仍有待于今后







感慨到 ,“一县之七品芝麻官 ,虽号称为人父母 ,
然自古以来 ,很少有离职后还被人怀想纪念的 ,
更不用说流芳千古了。而刘仁师在高陵兴修水
利 ,为民造福 ,政绩深入人心 ,高陵县民刻石立




















































密 ,或解惑 ,或存疑 ,结构紧凑 ,条理清晰 ,论说
自成体系 ,实为一本难得的水利史佳作。
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